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ABSTRACT
ABSTRAK
Formulasi dan evaluasi sediaan sabun cair dari minyak jagung (Oleum maydis) telah dilakukan dengan tujuan menentukan
konsentrasi minyak jagung yang digunakan untuk menghasilkan sediaan sabun cair yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
(SNI) tahun 1996 yaitu berupa nilai pH, viskositas, bobot jenis, kadar alkali bebas dan tinggi busa serta mengetahui stabilitas
sediaan sabun cair selama penyimpanan. Sediaan sabun cair dibuat dengan perbedaan konsentrasi minyak jagung yaitu 10, 20 dan
30% dan evaluasi sediaan sabun cair dilakukan terhadap ketiga formula. Evaluasi sediaan menunjukkan bahwa sediaan sabun cair
dari minyak jagung yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat memenuhi kriteria SNI tahun 1996. Hal ini disebabkan karena
terjadinya perubahan warna dan bentuk sediaan sabun cair pada setiap formula selama masa pengujian stabilitas. Hasil evaluasi
sediaan sabun cair juga menunjukkan bahwa sabun cair tidak stabil yang ditandai dengan terjadinya perubahan bentuk, warna, pH
dan viskositas sabun cair selama penyimpanan 6 siklus (12 hari).
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